




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対しては、批判的な考察も散見される。そこで、本節を閉じる前そうした考察にも少し触れ こと したい 教育行動の確実な事例が見られる人間以外の
動物として報告された上述のアリの一種およ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ペダゴジーの現場で重要な要因とな のは、そのコミュニケーションへの参加を可能にしてくれる行動傾向と認知 あり方である。以下それについて簡単に見てゆ こと しよう。　
ナチュラル・ペダゴジーが成立するためには、まず教える側の者
が学習者に向けてこれから﹁特定のタイプ﹂のコミュニケーション

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERGELY et al. 2002, p.755 ︶。したがって、メル













































































































































































件の と は、ナチュラル・ペダゴジーにおける学習に対して﹁状況の制約を値踏みす ﹂調整が子どもたちによって加えられたために、所与のタイプのライト装置の一般的使用法 関連す 内容が大きく変化した のと考えられる。　
ナチュラル・ペダゴジー説に関するライト点灯実験には他にもい

















































































































































































①または②の意図明示のシグナルを受け取っ 六个月児 方が右の対象指示のシグナルに対する反応性が有 に高いという結果を得い
る︵















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANN et al., p.426 ︶。ブッテルマ ら
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